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und andere essigsaure Metallealze sch!iumen stark. Essig- 
saure Eisenoxydlosung schaumt auch nach der Hehandlung 
unter der Luftpumpe, wodurch ihr viele absorbirte Luft ent- 
zogen wird. Aehnlich verhalt sich die Losung des citro- 
nensauren Eisenoxyduls. 
Die Eigenschaft zu schiiumen ist vom specifischen 
Qewichte durchaus. unabhangig. 
Der Schauin auf der Oberflache einer gefarbten 
Fliissigkeit zeigt fast stets eine hellere Farbung, als die 
Fliissigkeit selbst. Eine von den wenigen Ausnahmen, 
bei denen der dchaum anders gefkrbt erscheint, als die 
Fldssigkeit, ist die dunkelrothe wasserige Losung der 
Cochenille, die durch Schiitteln einen starken blassblau- 
lich - purpurnen Schaum erzeugt. (Lond. Phil. Hag. - 
Pharm. Journ. and Trans. Sept. 1858. p .  194f.) Hendess. 
Ueber die Verbreitung des Pluors 
hat NicklBs, Professor an der Facultlt der Wissen- 
schaften zu Nancy, eine umfangreiche und sehr gelehrte 
Abhandlung veroffentlicht, aus der sich folgende Schluss- 
forderungen ziehen lassen : 
1) Uas Fluor findet sich in sehr kleinen Mengen im 
Blute; es findet sich 
2) im Urine, 
3) in den Knochen, aber weit geringer als man bis- 
her nnnahm. Nach B e  re e l i  u s  enthalten 100 Qrm. kalk- 
artige lllaterie der Knochen 3 Grm. Fluorcalciuni, UG- 
gegen NicklBs kauin O,Os Grm. aus 1 Kilogrrn. erhal- 
ten konnte. 
4) Die Quellen, welche dem thierischen Organismus 
das nothige Fluor zufiihren, sind : 
a)  die Trinltwasser, 
L) die Pflanzensulstanzen. Heide enthalten indessen 
dns Fluor in so .winzigen Mengen, dass man, uni 
nur Spuren davon zu erhalten, mindestens 1 Kilo- 
granim Asche und den Ruckstand von einigen Tau- 
send Liter Wasser in Arbeit nehrnen muss; 
c )  auch zufillig knnn der Organismus Fluor aufneh- 
inen, und zwar aus den Dlineralwlssern, welche 
alle, im Vcrgleich zu den Trinkwassern, grosse 
Mengeii von Fluorverbindungen enthaltcn ; 
d )  dieser Umstand konnte vielleicht die Wirkung eini- 
gcr scliwnch mineralischer Minernlwiisser erklaren, 
\vie cler von Ploiubibres, Mont d’Or, Sultzbad etc. 
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5 )  Das bei Paris geschijpfte Seine - Wasser enthiilt 
wenig Fluorverbindungen. 
6) Eines der an Fluorverbindungen reichsten Fluss- 
wasser Frankreichs ist das Wasser der Somme bei Aniiens. 
7) Die verschiedenen Mineralwiisser sind nicht gleich 
reich an Fluorverbindungen. Die reichhaltigsten der von 
Prof. Nick 14. s untersuchten sind die von Contrexeville, 
Antogast,' Rippoldsau, Geilnau. 1 Liter dieser Wiisser 
genugt, um unzweideutige Spuren ron Fluor zu erhalten. 
Dagegen liefert : 
8) das Wasser des ntlantischen Meeres erst eine nach- 
weisbare Spur Fluor in 300 Liter. 
9) Als Norm Iasst sich annehmen: Fluorcalcium fin- 
det sich in allen Gewgssern, welche doppelt-kohlensauren 
Kalk enthslten; cbenso findet sich Fluor in den durch 
Absatz gebildeten Miiieralien. 
Nick 16s macht nooh besonders darauf aufmerksam, 
dass bei Untersuchungen auf Fluor besondere Riicksicht 
auf die Schwefelsaure zu nehmen ist. Sie muss FollstKn- 
dig frei von Fluorwasserstoffsiiure sein und darf nicht in 
Glasgefassen aufbewahrt werden. (Jourrt. de Pharm. et de 
C%im. Septbr. 1858. p.  185 f.) Hendess. 
IJeber die Verbindung des Schwefels mit Jon. 
Die Verbindung des Schwefels niit Jod, wclche als 
lusserliches Mittel in Gebrauch ist, hat ihre 1 Jnbeqnem- 
lichkeiten. Sie rothet die Haut, und zum innern Ge- 
brauch hat man dieselbe aufgegeben. 1,. Vezu  ha t  cine 
andere Bereitungsweise vorgeschlagen, wodurch eine inni- 
gere Verbindung des Jods mit dein Schwefel bezweckt 
wird. Er rath namlich, jedes besonders, den Schwefel 
und das Jod, in Mandeliil zu loscn, niimlich b,25 Gran 
Sohwefel und 15 Gran Mandelol werden zusammengemischt 
in einem Ulaskolbchen und so langc erw#rmt, bis der 
Schwefel aufgelost ist. In einem andern Kolbchen wer- 
den 0,80 Gr. Jod in 15 Gr. Rilandeliil gelost, nun beide 
Losungen vermischt, darauf eriviirmt und nach dem ,Ab- 
kuhlen filtrirt. So bereitet, bernerkt inan keinen Jod- 
geruch und C+rbt eine Kleister-Auflosnng nicht violett. 
In Aether lost sich die Verbindung vollstiindig auf, ohm 
hass der Schwefel zuruckbleibt, und auch diese Losung 
farbt die Kleisterlosung nicht. 
Durch wiederholtes Auswaschen mit Alkohol wird 
kein Jod aufgelost, und knnn nian dieses Priiparat ohne 
